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図2捕横光学なL(2牧町画慢の時間間聞は的 0.05秒)
図4 補横光学の有需による相関置の変1~ 図3槽慣光学あり(2牧町画慢の時間間隔1誹守口.05秒)
(三浦則明、小林敬志、佐久間慎之介(北見工大)、馬場直志(北大工)記)
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